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Editorial: Despedida como Directora de la Revista  
“Materiales de Construcción”
Queridos lectores, autores, revisores y todas las 
personas, que, de una u otra manera, han estado 
y están implicadas con la revista Materiales de 
Construccion.
Este Editorial es el que escribo ya como ex 
Directora de la Revista Materiales de Construccion. 
Es mi despedida de esta posición, pero no mi despe-
dida de la revista, ya que continúo en el Consejo de 
Redacción y sé que de una forma u otra voy a estar 
siempre ligada al devenir de esta revista.
En estos momentos tengo que echar una mirada 
atrás y recordar como a mediados de 1996, de manos 
de mi querido Prof. Tomás Vázquez, me hice cargo 
de la edición de los dos últimos números de ese año. 
La situación de la revista era muy delicada y no era 
un trabajo fácil completar los números. Si recuerdo 
la gran ilusión con la que asumí esa responsabili-
dad, que jamás me asustó, todo lo contrario, estaba 
encantada. Tenía cerca a Tomás para ayudarme en 
los primeros momentos y también a Tere Solesio, 
secretaría del Consejo de Redacción, en aquella 
época, además de otros compañeros y amigos como 
Maruchi, Ramón, Rosa, Jorge, Pimpina…
Los primeros años en la revista no fueron fáci-
les, Tomás ya había iniciado gestiones que cris-
talizaron y con gran alegría en 1998, cuando nos 
comunicaron desde Science Citation Index (así se 
conocía entonces) que la revista había entrado en 
el Journal Citation Reports (JCR). Nuestro primer 
índice de impacto (IF) fue de 0.025 ¡lo recuerdo per-
fectamente! También recuerdo los saltos de alegría 
que dimos Tere y yo por los pasillos del Instituto 
Eduardo Torroja cuando nos enteramos (vía Mª 
Ángeles Vicente del IRNA-CSIC de Salamanca, 
entonces miembro del Consejo de Redacción). No 
nos lo podíamos creer  Esta entrada en el JCR, 
supuso un hito muy importante en aquella época: 
era la primera revista del CSIC que lo conseguía. 
Fue algo determinante y nos hizo entrar en otra 
etapa crucial en la revista. El objetivo siguiente era 
no salir del JCR e ir aumentando los IF, algo que 
con la ayuda de muchas y muchos se ha conseguido.
Estoy muy satisfecha de ver cómo ha cambiado 
la revista en estos más de 23 años en los que he 
estado como Directora. Ha sido un camino largo, 
con mucho esfuerzo y dedicación, pero también 
con muchas alegrías y satisfacciones. Hemos estado 
siempre cerca de los responsables del Departamento 
de Publicaciones del CSIC (desde hace unos años 
se llama Editorial CSIC). Recuerdo reuniones, entre 
otros, con Wifredo Rincón, Miguel Ángel Puig 
Samper, Ramón Rodríguez, para solicitar ayuda 
para gestiones administrativas (en muchos casos 
con poco éxito). También reuniones con los dife-
rentes directores y directoras del Instituto Eduardo 
Torroja (pidiendo más personal y medios para las 
revistas, tampoco con demasiado éxito....). Como 
Dirección de la revista, asumimos con toda natu-
ralidad los cambios corporativos indicados desde el 
CSIC: cambios de portada, de interiores, eliminación 
del formato papel y publicación solo online-open 
Access, etc. E incluso hemos ido un poco más allá, y 
en 2014, pasamos desde el bilingüismo de casi todos 
los artículos (español/inglés) al inglés (como idioma 
referente de la Ciencia y la Tecnología en el mundo). 
Todo esto ha sido el trabajo y esfuerzo, no solo mío, 
sino también de mucha gente, desde la secretaría del 
Consejo en esos años, Mar Alonso, a los diferen-
tes miembros del Consejo de Redacción y Asesor, 
y a las personas que desde el Instituto Eduardo 
Torroja (por cierto, a medida que se iban jubilando 
las que estaban en esas posiciones, no se reponían, 
y cada vez había menos personal dedicado a tareas 
administrativas de las revistas del Instituto), como 
Amparo, Mª Rosa, Raúl, Eduardo… Desde estas 
líneas quiero dar también las gracias y el reconoci-
miento a Margaret Clark cuyo trabajo como super-
visora del nivel del inglés de los artículos publicados 
ha sido fundamental para consolidar la calidad de 
los números editados.
Me siento muy orgullosa de decir que dejo la 
Dirección de la revista en una situación de privile-
gio dentro de las revistas de Editorial CSIC, que la 
revista Materiales de Construccion está entre las 30 
mejores en su disciplina (Construction and Building 
Technology), que está en WoS-JCR desde 1998 inin-
terrumpidamente, que es la revista del CSIC con 
mayor índice de impacto y la única en Q2, y que 
recientemente ha sido reconocida por la FECYT 
como la mejor revista científica española de las 396 
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que tienen el Sello de Calidad Científica y Editorial 
de la FECYT. Me parece muy importante destacar 
también la internacionalización de la revista, ya que 
más del 80% de los artículos recibidos son de auto-
res no españoles y casi el 50% de los que se publi-
can. También que la implantación de la revista en 
las Universidades y Escuelas Técnicas españolas es 
enorme, al ser de las muy pocas revistas españolas 
que tienen una elevada valoración académica en 
la ANECA y CNEAI, y por tanto referente para 
el personal investigador español de esas institu-
ciones. También quiero resaltar en estos momen-
tos que, desde hace bastantes años, no hay ningún 
problema en completar los números de la revista, 
todo lo contrario. Debido a la posición relevante y 
reconocida de la revista, llegan muchos artículos a 
la redacción (en este punto quiero hacer un reco-
nocimiento especial a nuestros revisores y revisoras, 
cuyo trabajo es fundamental en la calidad científi-
co-técnico de la revista), y eso nos permite publicar 
solo las mejores y más novedosas contribuciones 
científicas y tecnológicas. A modo de información 
en los últimos años, el porcentaje de rechazado de 
artículos está entre el 70-80%. Es decir, donde hay 
cantidad, hay calidad. Durante estos años, hemos 
potenciado la visibilidad de la revista en ámbitos 
científicos nacionales e internacionales (ej. fui la 
coordinadora de una Jornada de revistas científicas 
en el área de “Cement and Concrete”, junto con los 
editores de las principales revistas internacionales 
en este campo, en el XIII International Congress on 
the Chemistry of Cement, Madrid, 2011), también 
he participado activamente en la concesión/selec-
ción de los mejores trabajos científicos en muchos 
e importantes congresos nacionales e internaciona-
les de la especialidad, y cuyo premio era la publi-
cación (tras proceso de revisión) en Materiales de 
Construccion. 
En estos momentos de despedida como Directora 
de Materiales de Construccion quiero tener un agra-
decimiento especial a tres personas: al Prof. Tomás 
Vázquez, mi mentor y amigo, anterior Director de la 
revista, por su cariño y ayuda siempre que lo necesité; 
a Tere Solesio, por su amistad durante todos estos 
años, y su colaboración y trabajo en mis primeros 
años como Directora, y a Mar Alonso por su trabajo, 
amistad y complicidad durante estos 18 años que ha 
estado en la Secretaría de la revista. Ahora es ella 
la que asume la dirección de la revista. Desde estas 
líneas quiero dar a Mar mi más sincera enhorabuena 
por este nombramiento y desearle el mayor de los 
éxitos. Sé que Mar asume esta nueva responsabilidad 
con mucha ilusión, además de estar muy preparada 
para ella. Sabe que me tiene a su entera disposición 
para lo que precise de mí.
Finalizo este Editorial, diciendo que, para mí, la 
dirección de la revista Materiales de Construccion ha 
sido una de las actividades profesionales más gratifi-
cantes y bonitas que he tenido; además de haberme 
sido de gran ayuda en algunos momentos difíciles 
personales por los que he tenido que pasar. Me voy 
realmente contenta del trabajo realizado y con la 
tranquilidad de que todo va a ir hacia mejor en la 
nueva etapa que abre la Dra. Mar Alonso.
¡Hasta pronto!
Dra. Francisca Puertas
Profesora de Investigación del CSIC
Directora de la revista “Materiales de Construcción” 
(1996-2019)
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